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S A J M O V I
Sajam plastike i gume u Milanu odr`ava 
se svake tri godine. Nedavno je zavr{io 
PLAST 2009, drugi po redu odr`an na no-
vome presti`nom sajamskom prostoru Fiera
Milano – Rho, a trajao je od 24. do 28. 
o`ujka 2009. 
Na povr{ini od 59 250 m2 smjestilo se 1 486 
izlaga~a, od kojih je najve}i broj, oko 850, 
iz Italije, a potom Njema~ke i SAD-a. Osta-
tak izlaga~a pristigao je iz cijeloga svijeta. 
Osim iz europskih zemalja na sajmu su bili 
i izlaga~i iz Brazila, Kanade, Kine, Egipta, 
Hong Konga, Japana, Kazahstana, Meksika, 
Novog Zelanda, Saudijske Arabije, Sjeverne 
Koreje, SAD-a...
Na sajmu su predstavljena najnovija 
dostignu}a u proizvodnji i preradi polime-
ra, mogle su se vidjeti cjelovite proizvodne 
linije koje od granulata i filmova proizvode 
vre}e, vre}ice, boce, automobilske odboj-
nike, stolce...
U organizaciji Hrvatske gospodarske ko-
more Hrvatsku je na ovogodi{njem PLASTU 
predstavljalo {est tvrtki: DIOKI d.d. iz Za-
greba, koji proizvodi polietilen, polistiren 
i pjene}i polistiren, ponajprije namijenjene 
ambala`noj industriji, graditeljstvu i pre-
hrambenoj industriji, zatim AD Plastik iz 
Solina, proizvo|a~ plasti~nih dijelova i pri-
bora za motorna vozila, HEPLAST-PIPE iz 
Preloga, proizvo|a~ polietilenskih i polipro-
pilenskih cijevi, BIFIX iz Buja s proizvodima 
namijenjenima zavr{nim radovima u gradi-
teljstvu, STRA@APLASTIKA iz Huma na Sutli, 
koja proizvodi plasti~nu ambala`u, dijelove 
akumulatora i plasti~ne proizvode {iroke 
potro{nje, te PETREK iz Zapre{i}a, tako|er 
proizvo|a~ plasti~ne ambala`e.
Sajam PLAST 2009
Nastupi na sajmovima neizostavna su akti-
vnost, posebno kada izvozite 90 % proiz-
vodnje, i to ve}inom na zapadnoeuropska 
tr`i{ta. Prilike su to da se ponovno susret-
nete s postoje}im kupcima ili – {to je jo{ 
va`nije – da se uspostavi izravni kontakt s 
novim potencijalnim kupcima. PLAST je uz 
sajam u Düsseldorfu najva`niji doga|aj te 
vrste u industriji polimera. Zadovoljni smo 
posje}eno{}u na{eg {tanda, a vrlo smo ~esto 
od proizvo|a~a folija ~uli kako hvale upravo 
kvalitetu na{eg polietilena. Mnogi su nam 
rekli da na{e brandove polietilena Okiten i 
Dinalen dr`e najboljima na tr`i{tu, isti~e mr. 
sc. Janko De`eli}, koordinator marketinga i 
korporativnog komuniciranja tvrtke DIOKI.
Dobili smo informaciju da ovogodi{nji sajam 
bilje`i samo 5 – 7 % manju posje}enost. Ra-
zlog tomu mo`da le`i u ~injenici da industri-
ju polimera kriza nije pogodila ujedna~eno, 
odnosno kriza je najvi{e pogodila onaj 
segment koji je vezan uz automobilsku 
i gra|evinsku industriju – a to su upravo 
industrije koje su u proteklim godinama 
bilje`ile velik porast, dok s druge strane in-
dustrija ambala`e ne bilje`i tako zna~ajan 
pad. To su ujedno konstatacije s redovitog 
okupljanja predstavnika industrije plastike 
europskih zemalja u organizaciji krovnog 
udru`enja PlasticsEurope, u kojem u funk-
ciji punopravnog ~lana sudjeluje i hrvatsko 
Udru`enje za plastiku i gumu pri HGK, rije~i 
su mr. sc. Gordane Pehnec-Pavlovi}, tajnica 
Udru`enja.
Kriza se odrazila i na talijansku industriju 
plastike; uspjeh iz 2007. godine nije dose-
gnut u 2008. Proizvodnja je pala za 3,5 %, 
a prodaja na stranim tr`i{tima za 3,4 %. 
Zanimljivo je napomenuti da je sve do 
lipnja 2008. godine izvoz plastike i gume 
imao porast od 7,4 % u usporedbi s istim 
razdobljem u godini prije. Assocomaplast, 
talijansko udru`enje proizvo|a~a strojeva 
za preradu plastike i gume, ne `eli iznositi 
konkretna predvi|anja za 2009. godinu. 
Smatraju da je za to jo{ prerano, osim kon-
statacije da }e, gotovo sigurno, pad i dalje 
biti prisutan.
Osim izlaga~a polimernih materijala i stroje-
va za preradu plastike i kau~uka te gotovih 
proizvoda na dijelu sajma izlagale su i tvrtke 
iz industrije oporabe predstavljaju}i najbo-
lju dostupnu opremu. Oprema za preradu 
i oporabu plastike kontinuirano se razvi-
ja i postaje jo{ va`nija u razdoblju recesije 
kako bi se kupcima ponudila rje{enja koja 
unapre|uju kvalitetu, koli~inu, {tednju ener-
gije i vi{ekratnu upotrebu materijala.
Predstavljena je i prva besplatna talijanska 
mre`na baza podataka namijenjena ekodi-
zajnu – Matrec. To je, u stvari, baza poda-
taka s adresama kompanija, profesionalca, 
dizajnera, sveu~ili{ta i istra`iva~kih centara 
koji razvijaju proizvode sa smanjenim utje-
cajem na okoli{. Od takve baze podataka 
mo`da najvi{e koristi imaju istra`iva~ki 
centri, jer web omogu}uje izravne dodire 
sudionika svih segmenata `ivotnog ciklu-
sa proizvoda, pa se samim time osigurava 
u~inkovitija me|usobna suradnja.
U organizaciji meksi~kog Promaplasta, 
vode}e tvrtke u distribuciji kemikalija i 
plasti~nih materijala u proizvodnji obu}e i 
ambala`e, organizirana je dvodnevna kon-
ferencija o uporabi plastike u poljoprivredi 
kao materijala koji najuspje{nije {titi usjeve 
od vremenskih uvjeta i time pove}ava  proi-
zvodnost u uzgoju cvije}a i povr}a. 
Sajam PLAST 2009 odr`avao se usporedno 
s tri druga sajma kompatibilnih djelatno-
sti: Ipac-IMA (sajam industrije pakiranja i 
industrijske logistike), Converflex (sajam 
ambala`ne industrije i tiska) te GrafItalia 
(sajam grafi~kog dizajna, tiska i komuni-
kacije). 
Na sajmu PLAST 2009 posebna je pozor-
nost bila usmjerena na plastiku i gumu u 
{irem kontekstu – kao materijale bez kojih 
vi{e ne bi mogla funkcionirati gotovo ni-
jedna ljudska aktivnost. Va`nost sveop}e 
prisutnosti plastike i gume u suvremenom 
`ivotu prepoznao je i talijanski Nacionalni 
muzej znanosti i tehnologije Leonardo da 
Vinci, koji je zajedno s Assocomaplastom 
predstavio novi odjel posve}en polimernim 
materijalima. 
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